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RESUMEN 
El Presente Plan de Acción “Fortalecimiento de las Capacidades de los Estudiantes 
en el Área de Matemática”, nos permite fortalecer las capacidades de los 
estudiantes y la mejora de los resultados de aprendizaje  a partir de la puesta en 
práctica de los objetivos, estrategias y actividades como,  Promover la práctica 
pedagógica con el uso de metodología para el desarrollo de competencias, 
Implementar el monitoreo, acompañamiento y evaluación a los docentes en el área 
de matemática y promover el cumplimiento de las normas de convivencia a todos 
los integrantes de la comunidad educativa. El presente trabajo se sustenta en el 
enfoque por competencias, que aseguren una práctica pedagógica pertinente, en 
un monitoreo, acompañamiento y evaluación pedagógica, abordado desde una 
gestión de procesos; así mismo en acuerdos de convivencia consensuados con la 
comunidad educativa desde la perspectiva de la justicia restaurativa. Para el recojo 
de información del presente trabajo se ha tenido en cuenta algunas técnicas e 
instrumentos básicas como el Grupo de Discusión a través Guía de Preguntas 
Orientadoras y la Entrevista a través de la Guía de entrevista, así mismo el análisis 
de información bibliográfica para brindar el soporte teórico necesario al presente 
trabajo. El presente trabajo de Plan de Acción constituye un instrumento técnico 
indispensable para poder resolver el problema identificado y de esta manera poder 
asegurar una educación de calidad y mejorar significativamente el logro de 
aprendizajes de los estudiantes. 
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TÍTULO DEL TRABAJO 
 
Fortalecimiento de las Capacidades de los Estudiantes en el Área de 
Matemática 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La Institución Educativa “Augusto B. Leguía” se encuentra ubicada en el Jr. San 
Martín S/N en el Distrito de Mochumí, Provincia y Región Lambayeque a 29 y 
18 kilómetros al norte de las ciudades de Chiclayo y Lambayeque 
respectivamente. Cuenta con más de 50 año de vida institucional brindando 
servicio educativo en el nivel secundario 
 
La institución tiene una población estudiantil de más de 800 estudiantes, donde 
la mayoría procede de la zona rural, siendo sus principales actividades 
económicas de los padres de familia se dedica a la agricultura, cultivándose 
arroz, fríjol, garbanzo, arveja, lactao y frutales, la producción de ladrillos y la 
ganadería; teniendo una producción de sus cultivos es vez al año, por lo que 
afecta su economía de manera determinante y teniendo repercusiones en el 
nivel de rendimiento académico de sus hijos. 
 
El clima institucional en la IE. ha mejorado en los últimos años, con la 
generación de espacios de participación de los diversos actores de la 
comunidad educativa, asignando responsabilidades en las diversas actividades 
programadas y comprometiéndoles cada vez más en la gestión de los 
aprendizajes de los estudiantes en la institución. 
 
La Institución Educativa cuenta con 48 trabajadores entre directivos, docentes, 
auxiliares y personal administrativo y de servicio que atienden a jóvenes del 
nivel secundaria, los mismos que de manera permanente son convocados a 
diversas acciones de reflexión y capacitación pedagógica a fin de promover el 
fortalecimiento de capacidades del personal para asegurar un mejor 
desempeño. 
El clima institucional es básicamente conveniente, la relación establecida entre 
docentes es superficial, debido a que no disponen de mucho tiempo para 
acciones de diálogo o compañerismo, con escasas acepciones, sin embargo, 
existe escasos conflictos a nivel docente, no se presentan conflictos entre 
docentes y estudiantes; lo que mayormente se presenta de manera continua 
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tenemos las deficiencias en las conductas y comportamientos de los 
estudiantes. 
 
Con la formación recibida a través de los Talleres presenciales y Virtuales del 
Diplomado y la II Especialidad en Gestión Escolar, nos ha permitido fortalecer 
nuestra Formación Profesional sobre todo en Gestión Escolar y Liderazgo 
Pedagógico, teniendo claridad para orientar la gestión escolar centrada en los 
aprendizajes, a partir del fortalecimiento de competencias del personal docente 
en el manejo adecuado del currículo y un trabajo pedagógico por procesos, la 
elaboración de los documentos de gestión a partir de un diagnóstico real de la 
institución y con la participación de la comunidad educativa, generar las 
condiciones para la promoción de un clima escolar adecuado, promoviendo una 
comunicación asertiva y habilidades interpersonales como condiciones 
favorables para la creación de comunidades profesionales de aprendizaje y la 
implementación del MAE como instrumentos de mejora de la práctica 
pedagógica docente y garantizar la mejora de los logros de aprendizaje de los 
estudiantes. En ese sentido nos permitido iniciar un proceso de mejora 
continua de las diversas dificultades encontradas y poder generar las 
condiciones adecuadas para lograr adecuadas practicas pedagógicas y la 
mejora continua de logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 
Uno de los aspectos básicos de formación recibida en el Diplomado y Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar es el fortalecimiento de habilidades 
interpersonales, que tiene que ver con la actitud del directivo para hacer mucho 
más eficiente su rol como líder pedagógico, ser empático, asertivo, el desarrollo 
de comunicación asertiva, involucrando a la comunidad educativa en las 
diversas acciones a desarrollar, y se sientan parte de la gestión de sus logros y 
dificultades. 
 
En ese sentido considero que el Plan de Acción es una herramienta 
fundamental para resolver los problemas institucionales y en este caso 
específico relacionado con las dificultades de los estudiantes para el desarrollo 
de sus competencias está relacionado con la mejora de los procesos 
pedagógicos que ayuden a los docentes al fortalecimiento de sus competencias, 
que permitan desarrollar su práctica pedagógica teniendo en cuenta procesos 
adecuados en el marco del currículo nacional y el enfoque por competencias 
que se vea reflejada en mejores desempeños en las aulas y logren mejorar los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes.  
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El presente trabajo, presenta una estructura que se inicia con la presentación y 
análisis de los resultados del diagnóstico, en cual incluye una descripción de la 
problemática, y el análisis de los resultados y de las propuestas planteadas. La 
segunda parte, comprende el desarrollo de los referentes conceptuales sobre 
los cuales se basa el desarrollo del trabajo.  Posteriormente se presenta el 
diseño del plan de acción, su objetivo, las estrategias planteadas y el proceso 
de implementación de estas. Por último, se presentan las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema priorizado para el presente del trabajo de investigación se 
denomina “Dificultades de los estudiantes para el desarrollo de las 
competencias en el área de Matemática en la Institución Educativa 
“Augusto B. Leguía Mochumí”, que se convierte en un problema de 
aprendizaje que afecta de manera preocupante los resultados de logros de 
aprendizaje de los estudiantes.  
El aprendizaje de las matemáticas junto a la lectura y la escritura 
constituye uno de los aprendizajes fundamentales de la educación básica 
regular, dado a que se constituyen como instrumentos básicos para todas 
las áreas del plan de estudios. Por eso la necesidad de entender la 
preocupación sobre las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 
que se ha convertido en una preocupación de buena parte de los 
profesionales dedicados al mundo de la educación, especialmente a ver 
sus resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes. A esto hay que 
añadir que la sociedad actual, cada vez más desarrollada 
tecnológicamente, demanda con insistencia niveles altos de competencia 
en el área de matemáticas. 
Es evidente que Lengua y Matemáticas son instrumentos para el resto de 
las áreas, y está totalmente justificado que en la etapa de educación 
Primaria se les dé mayor relevancia respecto a otras áreas, pero es 
insostenible trasladar el mismo planteamiento a la educación Secundaria, 
ya que los fines de esta etapa son mucho más amplios y se necesitan más 
instrumentos para conseguirlos. La competencia científica de la ciudadanía 
está degradándose en una sociedad que cada día aplica más ciencia y en 
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la que contradictoriamente nuestros jóvenes se alejan de las disciplinas 
científicas. 
 
El Problema identificado en la institución educativa está relacionado con 
las dificultades de los estudiantes para el desarrollo de las competencias 
en el área de Matemática. Se relaciona con el COMPROMISO 1 Progreso 
anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la institución educativa, 
COMPROMISO 4 Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica 
en la institución educativa y COMPROMISO 5 Gestión de la convivencia 
escolar en la institución educativa. 
 
Resolver el problema priorizado, es muy importante porque se vincula a 
una visión de la educación centrada en los aprendizajes, coherente con 
acuerdos internacionales como los de la Conferencia Mundial de 
Educación Para Todos, realizada en Jomtien en 1990, que establece como 
pilares de la Educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos y aprender a ser. En el ámbito nacional, es relevante porque se 
relaciona con la política de gestión pública del D.S. N° 004-2013 de la PCM 
y de la planificación escolar, componente de la gestión pública orientada a 
resultados, la gestión por procesos, la política de Mejora de la calidad de 
los aprendizajes y con el Primer Compromiso de Gestión Escolar 2017.  A 
nivel regional, contribuye con el logro del objetivo estratégico Nº 1 Calidad 
de los aprendizajes establecido en el Proyecto Educativo Regional de 
Lambayeque al 2021. Y en nuestra institución educativa se relaciona con 
las metas del PAT 2016 (movilizar en un 10% los aprendizajes) y también 
con los objetivos estratégicos del PEI al 2020. De acuerdo con el Marco del 
Buen Desempeño Directivo tiene relación con el Dominio 2 relacionado con 
la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
 
Dentro de las causas y factores que originaron el problema de 
investigación en el contexto institucional tenemos:  
 
o Practicas pedagógicas con metodología que no desarrollan 
competencias. Las prácticas pedagógicas tradicionales desarrolladas 
por los docentes se centran en contenidos y no ayudan al 
fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de competencias, 
vinculados a resolver problemática de su entorno en el área de 
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matemática; por lo que sus resultados de aprendizaje de los estudiantes 
serán negativos, que origina el problema de investigación. Esta causa 
está asociada al factor de Formación docente, tanto inicial o continua.  
o Limitado acompañamiento y monitoreo a los docentes por parte de 
los directivos. El acompañamiento, monitoreo y evaluación docente no 
se desarrolla de manera adecuada, sin tener en cuenta el protocolo 
como de manera permanente que ayude a promover espacios de 
reflexión y apoyo para la mejora de la práctica pedagógica, por lo que 
constituye una causa fundamental al problema priorizado.  Asimismo, 
esta causa tiene que ver con el factor de tiempo y procesos en la 
Institución Educativa. 
o Incumplimiento de las normas de convivencia por parte de los 
docentes y estudiantes. Las normas de convivencia son instrumentos 
indispensables para asegurar un clima institucional adecuado y cumplir 
con las metas institucionales, sobre todo centrado en el logro de 
aprendizajes. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la 
comunidad educativa la desconocen, no la cumplen y no formaron parte 
en su elaboración, convirtiéndose en una causa fuerte en el problema 
de investigación. Esta causa se relaciona con el factor del uso 
adecuado del tiempo de los alumnos, docentes y padres de familia. 
 
Dentro de los desafíos que nos planteamos para resolver el problema 
planteado tenemos:  
Maestros capacitados en estrategias metodológicas de acuerdo con 
el enfoque pedagógico por competencias. 
Consideramos este desafío viable de poder realizarlo en la institución 
educativa a partir de la identificación de las necesidades de aprendizaje de 
los docentes, la implementación de un plan de Capacitación Institucional, 
considerando la presencia de algunos docentes y directivos y el apoyo de 
profesionales destacados de diversas instituciones. 
 
Maestros comprometidos que participan en grupos de inter 
aprendizaje como práctica pedagógica. 
Este espacio que será promovido por la institución educativa, para 
contribuir a que los docentes compartan experiencias a través de una 
autoformación permanente, que posibilitará mejorar su desempeño 
profesional y como resultado mejorar los logros de aprendizaje de nuestros 
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estudiantes. 
 
 Directivos que elaboran y ponen en práctica sus planes de 
acompañamiento y monitoreo pedagógico continuo. 
La implementación de esta estrategia nos va a permitir asegurar 
desarrollar procesos pedagógicos pertinentes por parte de los docentes en 
la institución educativa los mismos que nos asegurarán logros educativos 
en nuestros estudiantes.  
El Ministerio de Educación considera al Acompañamiento y Monitoreo 
como un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante, 
con el objeto de interactuar con el docente y el director para promover la 
reflexión sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto el descubrimiento 
de los supuestos que están detrás de dicha práctica como la toma de 
decisiones para realizar los cambios necesarios. Esta reflexión debe servir 
para iniciar un proceso de transformación y mejora de la práctica 
pedagógica misma de modo que se garantice el logro de aprendizajes 
desde una perspectiva integral.  (MINEDU, Protocolo de Acompañamiento 
Pedagógico, 2014) (p. 6) 
 
 Normas de Convivencia Consensuadas e incorporadas al 
Reglamento Interno. 
La elaboración de las normas de convivencia de manera consensuada por 
parte de los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, nos 
permitirá convertirlo en un instrumento indispensable para asegurar un 
adecuado clima institucional y cumplir con las metas institucionales, sobre 
todo centrado en el logro de aprendizajes. Debido a que su cumplimiento 
será un reto para asegurar el uso adecuado del tiempo de todos los 
actores, mayor responsabilidad y el cumplimiento de todas las actividades 
propuestas. 
De acuerdo al MINEDU La noción de “convivencia escolar” alude en 
términos generales a la dimensión relacional de la vida escolar; es decir, a 
la manera como se construyen las relaciones interpersonales en la escuela 
como parte de su misión pedagógica. Se trata de un concepto propiamente 
pedagógico que destaca el valor formativo, preventivo y regulador que 
pueden tener las relaciones interpersonales en la escuela. De ahí que la 
convivencia escolar incluya y trascienda lo que tradicionalmente se ha 
denominado disciplina escolar. (MINEDU, Participación y Clima 
Institucional, 2017) (p, 12) 
 
1.2. Análisis de los resultados del diagnostico 
Para el recojo de información de la presente investigación se ha tenido en 
cuenta en todo momento (PUCP, 22/06/2015) Normas Éticas de la 
investigación que hace referencia “que toda investigación que obtenga 
datos de los participantes tanto humanos como animales a través de 
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encuestas, entrevistas, evaluación clínica, información privada, 
experimento o toma de datos físicos de las personas, debe incluir en su 
proyecto un protocolo de consentimiento informado”. Los instrumentos 
utilizados para el recojo de información en el presente trabajo fueron la 
guía de discusión y la entrevista, que nos ayudó a entender el problema 
priorizado, contrastar los supuestos teóricos con la teoría de acuerdo a los 
diferentes aspectos, categorías y sub categorías.  
  La información que se ha podido recoger, sirve como referente para 
conocer a profundidad las causas del problema, para el desarrollo del Plan 
de Acción, debido a que nos permite conocer de primera fuente las ideas u 
opiniones de los mismos actores de la comunidad educativa en torno a la 
problemática institucional y sobre todo a las dificultades de los estudiantes 
para el desarrollo de sus competencias en el área de matemática, 
relacionadas a los procesos pedagógicos, estrategias metodológicas y el 
cumplimiento de las normas de convivencia, que no nos permiten asegurar 
aprendizajes pertinentes para mejorar los logros de aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
  
Relevancia social:  
En todo trabajo de investigación se tiene como meta obtener resultados 
a partir de plantearse un problema y realizar un diagnóstico de sus 
causas y difundirlos, es decir la investigación se convierte en una 
herramienta para resolver problemas en su propio ámbito, y puedan 
servir de referente en otros espacios. En los últimos años la 
investigación se ha convertido en una herramienta inseparable del 
docente para comprender y conocer su realidad, pueda intervenirla, 
tomar decisiones, producir conocimientos, asumir posición crítica frente 
a las teorías de la ciencia y la tecnología. asimismo, estar al tanto con la 
información que cada vez es más rápida y variada. En ese sentido solo 
la investigación nos podrá ayudar a resolver la problemática que se 
presenta en nuestro diario vivir a la vez nos determinará un abanico de 
alternativas de solución para revertirlo y poder mejorar los aprendizajes 
y asegurar una educación de calidad que la sociedad exige. 
 
La presente investigación relacionada con las dificultades de los 
estudiantes para el desarrollo de las competencias en el área de 
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matemática nos ayudará a conocer el problema en base a la realidad 
desde sus causas, conclusiones, plantearse objetivos, alternativas de 
solución a partir de referentes teóricos.  
Del mismo modo la puesta en práctica del Plan de Acción nos permitirá 
contar con docentes fortalecidos en sus capacidades empoderados del 
currículo por competencias, que planifican de manera contextualizadas, 
que tienen en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos en su 
práctica pedagógica, constituyendo como beneficiarios directos a los 
estudiantes, padres de familia y la sociedad en su conjunto a partir de 
que como IE. nos permitirá asegurar una educación de calidad. 
 
Implicancias Prácticas 
La presente propuesta de investigación se inicia en la Institución 
Educativa “Augusto B. Leguía” del Distrito de Mochumí, Provincia y 
Región Lambayeque, que aspiramos solucionar problema de 
investigación denominado “Dificultades de los estudiantes para el 
desarrollo de las competencias en el área de Matemática” aplicando el 
Presente Plan de Acción, el mismo que servirá como referente 
importante para ser tomado en cuenta en otras instituciones con 
problemas similares.    
 
b. Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Categoría: Práctica Pedagógica 
  
Sub Categoría: Planificación, Práctica pedagógica tradicional, Practica 
pedagógica por competencias, Protocolo de Acompañamiento y 
Monitoreo. 
 
Conclusiones Preliminares: Los docentes manifiestan estar en 
proceso de realizar un trabajo por competencias, por lo que requiere 
fortalecer sus capacidades para asegurar un trabajo teniendo en cuenta 
los procesos pedagógicos y asegurar logros de aprendizaje en nuestros 
estudiantes. 
 
Categoría: Práctica Pedagógica 
 
Sub Categoría: Uso de materiales educativos, Uso de estrategias, 
Dificultades para el uso de materiales educativos.  
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Conclusiones Preliminares: Los docentes manifiestan tener 
dificultades en el uso de materiales educativos por diversas razones, 
que contribuyen de manera directa para generar dificultades en el logro 
de aprendizaje de los estudiantes. Por lo que requiere fortalecer las 
capacidades de los docentes en el uso adecuado de materiales 
educativos, para asegurar aprendizajes pertinentes. 
 
Categoría: Monitoreo y Acompañamiento   
 
Sub Categoría: Práctica Pedagógica Docente, Práctica Pedagógica 
Docente, Protocolo de Acompañamiento y Monitoreo. 
 
Conclusiones Preliminares: El Acompañamiento y Monitoreo 
Pedagógico promueve la mejora de la práctica pedagógica docente para 
asegurar la mejora de los resultados de aprendizajes. Los mismos 
docentes manifiestan que el acompañamiento y monitoreo permanente 
ayudaría a fortalecer la práctica pedagógica docente teniendo en cuenta 
el protocolo previsto. 
 
Categoría: Normas de Convivencia 
 
Sub Categoría: Regula el comportamiento, Formalismo Normativo, 
Participación de los actores. 
 
Conclusiones Preliminares: En la I.E. existe la mirada de algunos 
estudiantes que las normas de convivencia sirven para regular el 
comportamiento de todos los actores de la comunidad educativa, sin 
embargo, muchas veces se realiza para cumplir la formalidad y que 
debe ser elaborado, consensuado y puesto en práctica por todos, para 
asegurar un clima escolar adecuado para los aprendizajes. 
 
Categoría: Normas de Convivencia. 
 
Sub Categoría: Participación de los actores, Cumplimiento de las 
normas, Incorporación al Reglamento Interno. 
 
Conclusiones Preliminares: Para lograr el cumplimiento de las normas 
de convivencia de la institución educativa se recomienda ser construida 
y socializada por todos sus actores de la comunidad educativa e 
incorporarse al Reglamento Interno. 
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2. Propuesta de Solución 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propuesta de solución  el 
“Fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes en el área de 
matemática”, a partir de diversas estrategias y actividades como la elaboración 
e implementación de un Plan de Capacitación y autoformación docentes en 
base a las necesidades de formación identificadas, la implementación de un 
plan de acompañamiento y monitoreo permanente a los docentes por parte del 
equipo directivo, y la elaboración de normas de convivencia de manera 
consensuada para ser incorporadas al Reglamento Interno. Estas estrategias 
nos permitirán generar las condiciones básicas para resolver el problema 
planteado, a partir de docentes fortalecidos en sus capacidades, acompañados 
y monitoreados para asegurar una práctica pedagógica por competencias, 
acompañados de acuerdos de convivencia consensuados para un adecuado 
cumplimiento de las actividades y metas institucionales. 
 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas  
 La Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación (Arreguín, 2012), propone: 
La REICE realiza un estudio sobre el “Desarrollo de competencias 
matemáticas en secundaria usando la técnica de aprendizaje orientado 
en proyectos”, la cual al aplicar la técnica POL (Aprendizaje orientado 
en proyectos) en educación secundaria, sostiene que emerge como un 
contrapeso a la función trasmisora de conocimientos en manos del 
docente para conceder la importancia a los alumnos a trabajar en torno 
a sus objetivos, posibilidades e intereses, privilegiar este tipo de 
estrategias didácticas con su participación activa, representó una 
oportunidad de adquirir aprendizajes significativos, ofreciendo un 
cambio de ritmo respecto a la actividad habitual en el salón de clase. En 
donde la competencia matemática de plantear y resolver problemas 
favoreció la creatividad y la curiosidad de los alumnos, dejando de lado 
la aplicación mecánica irreflexiva de fórmulas, permitió la construcción 
de conocimientos significativos en la realización de tareas, haciendo uso 
de la reflexión cualitativa y cuantitativa, favoreció el trabajo a partir de 
problemas cercanos a sus experiencias, trabajaron con situaciones 
abiertas de la vida cotidiana al partir de lo vivencial y de la observación 
al planteamiento de problemas y al descubrimiento de los campos de 
aplicación y la utilidad de las matemáticas. 
Finalmente, esta experiencia aporta el proceso de desarrollo de 
competencias matemáticas en alumnos de secundaria al trabajar con la 
técnica POL (Aprendizaje orientado en proyectos) como diseño 
instruccional innovador, abordando problemas de la realidad en que se 
desenvuelven, contribuyendo con un novedoso procedimiento para la 
enseñanza y el aprendizaje, con énfasis en el uso de conocimientos 
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para resolver problemas para enfrentar situaciones cotidianas. (p, 281) 
 
CASTILLO NIETO (2015), propone: 
 
Los autores realizan una investigación relacionada con el 
“Fortalecimiento de la Competencia Argumentativa en Matemáticas en 
los Estudiantes de 6º a través de los REDA”, de Barranquilla Colombia, 
cuyo Objetivo General es Favorecer el desarrollo de la competencia 
argumentativa en matemática de las estudiantes de 6° del Colegio 
Distrital Marie Poussepin con el uso de los REDA. 
Con la aplicación de la estrategia didáctica mediada por un REDA, las 
estudiantes del grupo experimental lograron expresar respuestas 
correctas acompañadas de acciones matemáticas coherentes, en tanto 
que las del grupo control solo expresaban la respuesta con un valor, 
que, aunque era correcto carecía un procedimiento que la respaldara. 
Evidenciamos que con el de uso de esta estrategia, mediada con los 
REDA, requiere compromisos por parte del docente y de los estudiantes 
para hacer visitas periódicas a la plataforma para realizar las 
actividades propuestas y haciendo uso de los recursos interactivos, 
dejando a un lado la metodología memorística tradicional, que en 
ocasiones genera un ambiento atractivo para aprender. 
El REDA seleccionado como instrumento mediador para el 
fortalecimiento de la competencia argumentativa por sus características 
facilita el proceso de enseñanza, además de propiciar un ambiente de 
aula agradables, que invita a la participación activa de los estudiantes, a 
través de la integración con otros recursos textuales, visuales, 
audiovisuales o multimediales que permiten representar esquemas, 
imágenes, gráficos, entre otros que ofreciendo la posibilidad de 
interactuar de forma sincrónica o asincrónica con los demás (p. 135-
136). 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
o Practica Pedagógica Docente. Considerada como la acción pedagógica 
diaria del docente.  
Está definida como el conjunto de acciones planificadas, organizadas y 
relacionadas entre s., que emprende el colectivo de una escuela -liderado 
por el equipo directivo- para promover y garantizar el logro de los 
aprendizajes. En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad 
de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos. En el marco de una 
cultura ética y participativa, se construye una visión común de toda la 
comunidad educativa que inspira, orienta y acompaña el fortalecimiento 
de capacidades y el compromiso de sus miembros para crear condiciones 
favorables y hacerse responsables del logro de aprendizajes de las y los 
estudiantes. Así también, la escuela redefine su organización para 
hacerla más abierta, informada y democrática, promoviendo el 
protagonismo estudiantil y adecuándose a las necesidades de sus 
estudiantes y del contexto. Además, se autoevalúa continua y 
colectivamente para extraer lecciones en base a su propia experiencia. 
(MINEDU, MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO, 2014) (p, 11) 
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o Acompañamiento y Monitoreo Pedagógico. (MINEDU, PROTOCOLO 
DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDGÓGICO, 2014) “El acompañamiento 
pedagógico es una estrategia de formación en servicio centrada en la 
escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del 
docente con la participación de actores claves dentro del marco de los 
desafíos planteados por el Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el 
acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas 
basadas en distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento 
crítico colaborativo”. 
El objetivo del acompañamiento pedagógico es promover la autonomía 
progresiva del docente y el hábito de la reflexión continua sobre su 
práctica pedagógica, antes y durante. Esta reflexión incluye la proyección 
de escenarios a partir de estrategias metacognitivas y autorreguladoras 
del análisis de lo que se hace, de su pertinencia socio cultural, de las 
razones por las que se hace, de los supuestos que implica y de la 
construcción de alternativas de cambio. De esta manera, el 
acompañamiento se enmarca en un enfoque crítico y reflexivo. 
 
o  Normas de Convivencia. De acuerdo con el documento de trabajo del 
MINEDU: 
 La noción de “convivencia escolar” alude en términos generales a la 
dimensión relacional de la vida escolar; es decir, a la manera como se 
construyen las relaciones interpersonales en la escuela como parte de su 
misión pedagógica. Se trata de un concepto propiamente pedagógico que 
destaca el valor formativo, preventivo y regulador que pueden tener las 
relaciones interpersonales en la escuela. De ahí que la convivencia 
escolar incluya y trascienda lo que tradicionalmente se ha denominado 
disciplina escolar.  (MINEDU, LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR , 2016) (p, 3) 
 
o Competencias. “La competencia se define como la facultad que tiene 
una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 
propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la 
situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene 
para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades 
que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 
combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego 
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tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 
seleccionada” (MINEDU, CURRICULO NACIONAL 2016, 2016) 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
De acuerdo con el problema de investigación y al tratamiento realizado 
desde el diagnóstico, planteo una propuesta de solución que apunta al 
“Fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes en el área de 
matemática”, cuyas actividades se relacionan en el mapa de procesos que 
tienen que ver con el funcionamiento de la institución educativa, las mismas 
que en todo momento serán trabajadas de manera consensuada con la 
comunidad educativa, siendo las actividades las siguientes: 
 
o Elaboración e implementación de un Plan de Capacitación y 
autoformación docentes en base a las necesidades de formación 
identificadas. 
o Implementación del plan de acompañamiento y monitoreo permanente a 
los docentes por parte del equipo directivo. 
o Elaboración de Normas de convivencia de manera consensuada e 
incorporación al Reglamento Interno. 
 
Práctica pedagógica 
El presente trabajo de investigación, para resolver el problema identificado,  
plantea como una de sus alternativas el fortalecimiento de capacidades de 
los docentes para asegurar una práctica pedagógica por competencias, 
mediante la reflexión crítica de su práctica educativa, que le permita cambiar 
y transformar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje, aseguren mejorar 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes y a la vez garantizar la 
formación integral del estudiante motivadas, con iniciativa, capaces de 
resolver problemas del contexto y con habilidades de pensamiento. 
Indudablemente el desarrollo de una práctica pedagógica por competencias 
nos plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que los 
estudiantes aprendan a actuar de manera competente, por lo que se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
o Partir de situaciones significativas. 
o Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. 
o Aprender haciendo. 
o Partir de los saberes previos. 
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o Construir el nuevo conocimiento. 
o Aprender del error o el error constructivo. 
o Generar el conflicto cognitivo. 
o Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro 
superior. 
o Promover el trabajo cooperativo. 
 
Prevé gestionar conflictos democráticamente. 
En las alternativas de solución del presente trabajo de investigación 
consideramos que la IE. debe tener apertura con espacio para trabajar la 
convivencia democrática, a partir de la promoción de la valoración de sus 
integrantes de la Comunidad Educativa, el respeto, brindándoles las mismas 
oportunidades a todos para hacerse responsable de sus actos, que 
favorecen un estilo de vida ético y la formación integral de los estudiantes. 
La convivencia democrática debe promover el ejercicio de los derechos de 
todos, la democracia y ciudadanía, la elaboración de normas de convivencia 
consensuadas, la participación de todos y sobre todo de los estudiantes, en 
todas las actividades institucionales. 
 
 
Crea espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica. 
 
 En la IE. en el marco de la aplicación del presenta Plan de Acción, 
consideramos que la creación de las comunidades profesionales de 
aprendizaje son una alternativa para encaminar las instituciones hacia la 
mejora de los aprendizajes, incorporando el trabajo colectivo y la 
colaboración entre los docentes, como un espacio de reflexión para la 
mejora de la práctica pedagógica. Esta estrategia requiere un trabajo 
conjunto e involucramiento de todos los actores, a través de un proceso 
permanente de reflexión crítica de su práctica pelágica, que ayuden a la 
mejora significativa de los resultados de aprendizaje. 
 
Propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. 
El objetivo central del presente trabajo de investigación es “Fortalecer las 
competencias de los estudiantes para la mejora de los aprendizajes en el 
área de matemática en la I.E. “Augusto B. Leguía” Mochumí”, por lo que 
requiere un permanente seguimiento de los indicadores de resultados a 
partir de la implementación de las diversas actividades previstas.  
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Responde a la centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque 
territorial (contexto social, económico, cultural, religioso y político). 
 
El trabajo de investigación está directamente relacionado en resolver las 
causas del problema de investigación, que tienen que ver con prácticas 
pedagógicas con metodología que no desarrollan competencias, el limitado 
acompañamiento y monitoreo a los docentes por parte de los directivos y el 
incumplimiento de las normas de convivencia por parte de los docentes y 
estudiantes. Por lo que este trabajo está directamente centrado en lo 
pedagógico 
Somos conscientes del enfoque territorial, de acuerdo con (CNE, 2014) “El 
niño que llega a la escuela no es solamente un estudiante. Es también un 
vecino, un usuario de los servicios de salud o de transporte, de las áreas 
públicas o de los servicios de protección, entre muchos otros aspectos. El 
estudiante es miembro de una comunidad, forma parte de un territorio y es 
(debiera ser) un actor social dentro de este espacio. Es, en última instancia, 
un sujeto de derechos”. 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Para resolver el problema de investigación se ha previsto un objetivo 
estratégico general, tres objetivos específicos, cada uno con sus estrategias y 
actividades debidamente detalladas. Por lo que las diversas actividades 
planteadas responden a la implementación de cada una de las estrategias 
previstas, asimismo cada estrategia responde al objetivo específico planteado 
y todos los objetivos, estrategias y actividades podrán en marcha el Objetivo 
General de la investigación que es “Fortalecer las Competencias de los 
estudiantes en el Área de Matemática en la I. E. “Augusto B. Leguía” 
Mochumí”. A continuación, detallamos la información en el siguiente cuadro. 
 
Objetivo General: Fortalecer las Competencias de los estudiantes en el Área de Matemática en la I. 
E. “Augusto B. Leguía” Mochumí. 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos 
Cronog
rama 
 
 
 
 
 
 
Promover la 
práctica 
 
 
 
 
 
 
Implementación 
de un Plan de 
 
 
 
 
100% de 
docentes del 
área de 
matemática 
o Elaboración del 
Plan. 
o Evaluar la 
implementación del 
Plan de acuerdo con 
los procesos de la 
IE. 
o Asegurar los 
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3.2. Presupuesto. 
 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para 
hacer viable la propuesta de solución.   
pedagógica con 
el uso de 
metodología 
para el 
desarrollo de 
competencias.  
Capacitación y 
autoformación 
docente  
empoderados 
del enfoque 
por 
competencias 
que 
promueven 
una práctica 
pedagógica 
por procesos. 
recursos 
necesarios. 
o Implementación del 
Plan para el 
fortalecimiento de 
capacidades de los 
docentes. 
o Evaluar la 
implementación del 
Plan de acuerdo con 
los procesos de la 
IE.  
 
 
 
 
Equipo directivo, 
coordinador de 
área. 
 
Computad
oras, 
proyector 
multimedia
, 
fotocopias, 
plumones, 
papelotes, 
otros.  
Recursos 
Humanos: 
Profesional
es del 
medio. 
 
 
Marzo a 
diciembr
e 2018. 
 
 
 
 
 
 
Implementar 
el monitoreo, 
acompañamie
nto y 
evolución a 
los docentes 
el área de 
matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
monitoreo, 
acompañamie
nto y 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
Participaci
ón del 
100% de 
docentes y 
equipo 
directivo. 
o Elaboración del Plan 
de monitoreo, 
acompañamiento y 
evaluación 
pedagógica. 
o Socialización del 
Plan y los 
instrumentos del 
MAE. 
o Implementación del 
MAE. 
o Evaluar la 
implementación del 
MAE de acuerdo 
con los procesos de 
la IE. 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo, 
coordinadores 
de área. 
 
 
 
 
 
Computad
oras, 
proyector 
multimedia
, 
fotocopias, 
plumones, 
papelotes, 
otros. 
 
 
 
 
 
Marzo a 
diciembr
e 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover el 
cumplimiento 
de las normas 
de 
convivencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
Normas de 
convivencia de 
manera 
consensuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación 
del 100% de 
representante
s de la 
Comunidad 
Educativa en 
la elaboración 
e 
implementaci
ón de 
acuerdos de 
convivencia. 
o Elaboración del Plan 
para la elaboración 
de las Normas de 
Convivencia e 
incorporación en el 
RI. 
o Jornadas de trabajo 
para la elaboración 
de acuerdos de 
convivencia.  
o Socialización y 
aprobación de los 
acuerdos de 
convivencia.  
o Incorporación al 
Reglamento Interno. 
o Monitorear el 
cumplimiento a las 
normas por parte de 
directivos, docentes, 
alumnos y PP.FF.  
o Evaluar la 
implementación de 
las normas de 
acuerdo con los 
procesos de la IE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo, 
coordinadores 
de área, 
APAFA, CONEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computad
oras, 
proyector 
multimedia
, 
fotocopias, 
plumones, 
papelotes, 
otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
diciembr
e 2018. 
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Actividades Periodo Costo S/. 
Elaboración de Planes de Capacitación y 
autoformación docente, MAE, con participación de 
representantes de la Comunidad Educativa. 
Marzo 2018 200.00 
Elaboración de los acuerdos de convivencia con 
participación de todos los actores, e incorporación al 
Reglamento Interno. 
Marzo – abril 
2018 
200.00 
Implementación del Plan de Capacitación y 
autoformación docente. 
Marzo-
noviembre 
5 200.00 
Implementación del MAE  Abril 2018 200.00 
Evaluación de actividades propuestas. 
Marzo a 
diciembre 
2018. 
200.00 
TOTAL 6 000.00 
 
 
4. Evaluación 
 
Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la 
consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
E
T
A
P
A
S
 
ESTRATEGIAS/ 
ACCIONES 
ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y evaluación 
del PA/BP 
 
 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
Elaboración del Plan de Capacitación. 
Elaboración del Plan del MAE 
Elaboración de las Normas de Convivencia  
 Conformación de equipos para elaborar 
los planes. 
 Formulación de los indicadores de 
evaluación. 
 Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
 Organización del cronograma de 
monitoreo y evaluación 
 Diseñar estrategias digitales para acopiar 
y compartir información. 
Equipo 
directivo y 
docente. 
Matriz de 
indicadores  
 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
Recursos 
Humanos: 
Directivos, 
docentes, 
representantes 
de alumnos y 
PP.FF. 
Recursos 
Materiales: 
Equipos 
tecnológicos y 
materiales de 
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IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
Elaboración del Plan de Capacitación. 
Elaboración del Plan del MAE 
Elaboración de las Normas de Convivencia  
 Implementación de capacitación a 
docentes, del MAE y la incorporación de las 
normas al RI. 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones 
del plan relacionadas con el mejoramiento 
de las competencias: talleres, elaboración 
de los planes, etc. 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones 
de los planes relacionadas con la 
propuesta.  
 Evaluación del plan de monitoreo elaborado 
por el directivo, así como su ejecución. 
 Aplicación de instrumentos atendiendo los 
indicadores previstos. 
 Acompañamiento de los documentos que 
prepara el docente: planificación curricular 
y su práctica pedagógica 
 Desarrollo de Jornadas de reflexión de las 
evaluaciones del desempeño. 
 Estimular los buenos resultados alcanzados  
 Dar participación en la toma de decisiones 
ante situaciones de conflicto o en la 
regulación de algunas acciones. 
Equipo 
directivo y 
docentes 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
Guía de entrevistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
  
escritorio. 
Recursos 
Financieros: 
Autofinanciados 
por la IE. y 
APAFA. 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
Elaboración del Plan de Capacitación. 
Elaboración del Plan del MAE 
Elaboración de las Normas de 
Convivencia  
 Recojo de información. 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración de la información obtenida. 
 Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas 
 Redacción del informe de conclusiones 
y de toma de decisiones 
 Sistematización de las buenas prácticas 
 
 
Equipo 
directivo, 
coordinadores 
de áreas 
representantes 
de APAFA. 
 
 
Ficha de 
observación 
 
Guía de encuesta 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe 
 
Priorización 
como actividad 
estratégica 
institucional 
para la mejora 
de los 
aprendizajes 
(cada bimestre) 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
Redacta conclusiones y recomendaciones teniendo como referencia los 
apartados del informe. 
 
5.1. Lecciones Aprendidas 
o El Plan de Acción es un instrumento que nos permite resolver un 
problema específico identificado en la institución educativa. 
o Las técnicas e instrumentos utilizados para el recojo de información, a 
permitido recoger la versión de los mismos actores de la comunidad 
educativa. 
o El espacio generado para el debate y el involucramiento de los actores 
educativos nos ha permitido salir fortalecidos y claros en los temas de 
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discusión. 
5.2. Conclusiones 
o El problema identificado en la institución educativa constituye una las 
dificultades más relevantes a ser resueltas, para asegurar mejores 
prácticas pedagógicas y mejora de los logos de aprendizaje de los 
estudiantes.  
o El recojo de información de los principales actores de la comunidad 
educativa, nos ha permitido obtener información valiosa en torno a la 
percepción de la gestión sobre todo a la práctica docente, 
acompañamiento y monitoreo pedagógico y normas de convivencia.    
o La información recogida se convertiría en un insumo clave para el 
planteamiento de las estrategias más adecuadas, para resolver el 
problema de investigación, asegurando de este modo condiciones 
adecuadas para el desarrollo de los aprendizajes y el cumplimiento de 
metas institucionales. 
o El fortalecimiento de capacidades a los maestros, la puesta en práctica 
de un monitoreo, acompañamiento y evaluación permanente por parte del 
equipo directivo y la elaboración consensuada de acuerdos de 
convivencia nos permitirá generar las condiciones adecuadas para 
garantizar el fortalecimiento de competencias de los estudiantes y la 
mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
 
5.3. Recomendaciones 
o Las estrategias y actividades propuestas en el presente trabajo de 
investigación nos van a permitir fortalecer las competencias de los 
estudiantes, docentes y directivos, de acuerdo con el enfoque 
pedagógico por competencias, por lo que requiere el involucramiento de 
todos los actores y el cumplimiento disciplinado de cada una de las 
actividades propuestas. 
 
o Las diversas estrategias y actividades propuestas frente a la problemática 
identificada, permitirá fortalecer el liderazgo pedagógico del equipo 
directivo, por lo que requiere orientar la gestión de la institución hacia los 
aprendizajes y tomando como base, adecuados procesos pedagógicos, 
una convivencia democrática e intercultural y el vínculo entre la escuela, 
la familia y la comunidad. 
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Anexo 2 (Instrumentos Aplicados) 
 
GUIA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS (DOCENTES) 
 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA DOCENTE Y ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO 
PEDAGÓGICO DE LA I.E. “ABL” MOCHUMÍ. 
Les doy la cordial bienvenida a esta mesa de trabajo para dialogar con relación a 
aspectos relacionados con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de nuestra 
institución. 
El propósito es reflexionar de manera colectiva sobre aspectos relacionados al 
acompañamiento y monitoreo, práctica pedagógica docente de la I.E., “Augusto B. Leguía 
Mochumí” que garanticen y se desarrollen aprendizajes que aseguren resultados 
educativos pertinentes en el presente año. 
Preguntas: 
1. ¿Cómo desarrollan las sesiones de aprendizaje en la I.E., se tienen en cuenta los 
procesos pedagógicos? 
2. ¿Qué tipo de medios y materiales educativos utilizan los docentes en las sesiones de 
aprendizaje? 
3. ¿Con qué frecuencia recibes el acompañamiento y monitoreo y en que aspectos se 
centra los directivos? 
4. ¿Qué fortalezas y debilidades encuentran en el acompañamiento y monitoreo realizado 
por parte del equipo directivo? 
 
GUIA DE ENTREVISTA (ESTUDIANTES) 
NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA I.E. “ABL” MOCHUMÍ. 
Estimados alumnos, les doy la cordial bienvenida a esta mesa de trabajo para dialogar en 
relación a temas importantes para la gestión institucional como son  las normas de 
convivencia de la institución educativa, asimismo reflexionar de manera colectiva sobre su 
importancia para asegurar un ambiente adecuado para los aprendizajes y lograr las 
metas institucionales, sobre todo  que garanticen y se desarrollen aprendizajes que 
aseguren resultados educativos pertinentes en el presente año en la I.E., “Augusto B. 
Leguía Mochumí”  
Preguntas: 
1. ¿Qué opinión tendrías en relación con las normas de convivencia de la institución 
educativa y de qué manera participas en su construcción? 
2. ¿Por qué crees que no se cumplen las normas de convivencia? 
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Anexo 3: Cuadro de Categorización 
 
Aspectos o 
Categorías 
Fuentes de 
Información 
Técnicas e Instrumentos de Recojo 
de Información 
Técnicas Instrumentos 
PRACTICA 
PEDAGÓGICA 
DOCENTE 
 
 
Fuentes de 
Información 
GRUPO DE 
DISCUSIÓN 
ENTREVISTA A 
PPROFUNDIDAD 
 
Guía de Preguntas 
Orientadoras. 
Guía de Entrevista ACOMPAÑAMIENTO 
Y MONITOREO 
PEDAGOGICO 
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           Anexo 4: Mapa de procesos 
 (Elaboración e implementación de un Plan de Capacitación y autoformación) 
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Implementación del plan de acompañamiento y monitoreo permanente a los docentes 
por parte del equipo directivo. 
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Elaboración de Normas de convivencia de manera consensuada e incorporación al 
Reglamento Interno. 
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Anexo 5: El Árbol de Objetivos 
 
